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The research aims to analyze the influence of earnings management on 
CSR disclosure. This research uses control variable are size, leverage and return 
on assets. To measure CSR disclosure uses GRI  G4 Indeces while to measure 
earning management uses discretionary accruals. 
This research uses 280 samples of manufacturing firms that listed in 
Indonesian Stock Exchage (IDX) during 2013 to 2016. The sampling mehod used 
for this research is purposive sampling. Type of the data used is secondary data. 
Data analysis used are descriptive statistics, classical assumption tests, and 
regression analysis. 
The result of this research shows that earnings management positivly to 
CSR disclosure. But, negatively effect on control variable are size, leverage and 
return on assets. 
 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba 
terhadap pelaporan CSR (CSR Disclosure). Penelitian ini menggunakan variabel 
kontrol yaitu size, leverage, dan ROA. Untuk mengukur CSR menggunakan 
indeks GRI G4 sedangkan untuk mengukur manajemen laba menggunakan proksi 
discretionary accruals. 
Penelitian ini menggunakan 280 perusahaan manufaktur dari tahun 2013-
2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih menggunakan 
purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis 
data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan CSR (CSR Disclosure). Namun, berpengaruh 
negatif terhadap variabel kontrol yaitu size, leverage, dan ROA. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Dalam menjalankan bisnis, perusahaan mempunyai tanggung jawab 
kepada pemangku kepentingan, baik kepada pihak internal maupun eksternal. 
Pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya antara lain pemegang 
saham, karyawan, pemasok, kreditor, masyarakat serta lingkungan. Tanggung 
jawab yang dilakukan perusahaan merupakan tanggung jawab sosial  untuk 
menilai seberapa besar pengaruh perusahaan dimata masyarakat dalam 
mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil perusahaan.  
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 
(CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki berbagai tanggung 
jawab terhadap seluruh stakeholder yang mencakup aspek ekonomi, sosial 
dan lingkungan (Anggraini, 2006). Corporate Social Responsibility (CSR) 
berhubungan erat dengan aspek etika dan moral dalam pembuatan keputusan 
dan perilaku perusahaan, isu penting dalam hal ini adalah perlindungan 
lingkungan, manajemen sumberdaya manusia, kesehatan dan keselamatan 
kerja, hubungan dengan masyarakat lokal, dan hubungan antara suplier dan 





meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kepuasan pemangku 
kepentingan (Orlitzky et al., 2003). 
Salah satu contoh penerapan kegiatan CSR yang dapat diambil adalah 
dari pengalaman PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Mereka melakukan 
amal, kontribusi pada pembangunan dan pengembangan masyarakat. Adapun 
bentuk-bentuk kegiatan mereka meliputi: (1) korban bantuan bencana alam, 
(2) pendidikan dan pelatihan, (3) peningkatan kesehatan, (4) pengembangan 
sarana dan prasarana umum, (5) peningkatan sarana ibadah, (6) pelestarian 
alam, (7) kegiatan sosial lainnya. CSR di Indonesia dalam pelaksanaannya 
berawal dari upaya untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah 
perusahaan beroperasi dan juga dalam jangkauan yang lebih luas lagi. 
Keberadaan perusahaan diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk para 
pemegang saham (shareholder), tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat 
untuk pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya khususnya masyarakat 
(Fakhrudin, Hasan dan Mursitama, 2011).  
Pada awal diberlakukannya peraturan mengenai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, banyak menuai protes. Hal ini dikarenakan aktivitas CSR 
diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan bukan karena paksaan 
(Susanto, 2009). Pada pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang 
menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam 





Namun kini perusahaan sudah semakin peduli dengan aktivitas CSR yang 
wajib dilakukan karena perusahaan dimungkinkan mendapat legitimasi dari 
masyarakat dan mendapatkan citra yang positif di mata masyarakat. Dalam 
Susanto (2009), riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide 
menunjukan sebanyak 75% responden memberikan nilai lebih kepada 
perusahaan atas produk dan jasa yang dipasarkan dengan memberikan 
kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pengembangan program. Sekitar 
66% responden juga menunjukan bahwa mereka lebih memilih untuk 
mengganti merek dan produk lain berdasarkan reputasi perusahaan dengan 
citra positif. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang 
Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) yang menyebutkan bahwa 
setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial perusahaan dan pada pasal 34 disebutkan pula bahwa perusahaan yang 
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam pasal 15 akan 
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan 
kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 
modal, atau pencabutaan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 
Pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga 
menyatakan di pasal 66 ayat 2 tentang kewajiban perusahaan dalam 
menyampaikan laporan tahunan termasuk didalamnya pelaporan pelaksanaan 
tanggung jawab sosial perusahaan.  
Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk transparansi antara 





Menurut Anggraini (2006), pelaporan informasi sosial mampu membangun 
image perusahaan serta pelaporan CSR dapat menjadi ajang bagi perusahaan 
untuk menutupi tindakan manajer dalam melakukan praktik manajemen laba. 
Manajemen laba dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi pihak luar 
dalam mengambil keputusan (Chih et al., 2008). 
Earnings management atau manajemen laba dapat didefinisikan sebagai 
perubahan perusahaan-perusahaan dilaporkan pada kinerja ekonomi oleh 
orang dalam untuk menyesatkan beberapa stakeholder atau untuk 
mempengaruhi hasil kontrak (Healy dan Wahlen, 1999; Leuez et al., 2003 
dalam Gras-Gil et al. 2016). Manajemen laba merupakan tindakan yang 
bertentangan terhadap etika dan moral dalam pelaporan, karena bertujuan 
untuk menyesatkan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan 
berdasarkan laba yang dilaporkan. Tindakan manajemen laba yang dilakukan 
manajer dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan dalam 
penilaian kinerja perusahaan (Sembiring, 2017).  
Menurut Vander Bauwhede (2001), manager akan cenderung untuk 
mengelola laba karena adanya kontrak implisit dan eksplisit, hubungan 
perusahaan dengan pasar modal, kebutuhan untuk pendanaan eksternal, 
lingkungan politik dan peraturan atau keadaan spesifik lainnya. Menurut 
Zahra (2005) tindakan ini disengaja, diusahakan untuk menyamarkan nilai riil 
dari aset perusahaan, transaksi, atau posisi keuangan,mempunyai konsekuensi 
negatif untuk pemangku kepentingan, karyawan, masyarakat luas, reputasi 





lebih informatif ketika perilaku manajer dalam memanfaatkan peluang dapat 
dikendalikan  dengan berbagai sistem pemantauan (Dechow et al., 1996). 
Praktik manajemen laba banyak dilakukan namun sulit untuk dideteksi oleh 
pengguna laporan keuangan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, rumusan 
masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Manajemen Laba 
Terhadap Corporate Social Responsibility”. Dari judul penelitian tersebut 
diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 
Apakah praktik manajemen laba berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Untuk menguji apakah praktik manajemen laba mempengaruhi tingkat 
pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.  
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau 
tambahan literatur mengenai pengaruh praktik manajemen laba terhadap 





penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai 
masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian. 
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan 
pengetahuan mengenai pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial 
dalam laporan tahunan dan dapat dijadikan pertimbangan bagi 
pembuatan kebijakan perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial. 
1.5. Sistematika Penulisan 
 
BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : Telaah Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan pengembangan 
hipotesis penelitian. 
BAB III : Metode penelitian, bab ini menguraikan mengenai variabel 
penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data. 
BAB IV : Hasil dan pembahasan, bab ini menyajikan deskripsi obyek 
penelitian, analisis data yang terdiri dari statistik deskripstif; hasil uji asumsi 
klasik; dan hasil uji hipotesis, serta interpretasi hasil penelitian. 
BAB V : Penutup, pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan 
dan saran untuk penelitian selanjutnya.
